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АВТОРИ СТАТЕЙ ЗА 2015 р. 
 
Агаркова Наталія Володимирівна, № 3 
Бідюк Петро Іванович, № 3, 4 
Білова Марія Олександрівна, № 4 
Бойко Юрій Дмитрович, № 1 
Бомба Андрій Ярославович, № 1 
Бондаренко Віктор Григорович, № 4 
Братусь Олена Вікторівна, № 3 
Бузань Ігор Валентинович, № 2 
Васянін Володимир Олександрович, № 3 
Виклюк Ярослав Ігорович, № 3 
Войтенко Ольга Сергіївна, № 2 
Волкова Катерина Алімівна, № 1 
Вуковіч Дарко, № 3 
Гаращенко Федір Георгійович № 3 
Гарт Людмила Лаврентіївна, № 1 
Гвоздецька Ірина Степанівна, № 4 
Глибовець Микола Миколайович, № 2 
Гоголадзе Ніно Гурамівна, № 2 
Горбань Ігор Ілліч, № 4 
Данилов Валерій Якович, № 3 
Дашук Валерій Олександрович, № 2 
Євтушенко Катерина Ігорівна, № 3 
Зайченко Олена Юріївна, № 1 
Зайченко Юрій Петрович, № 2 
Зак Юрій Олександрович, № 1 
Захарченко Тарас Леонідович, № 4 
Згуровський Михайло Захарович, № 1, 2 
Зейнієв Теймур Гидаятович, № 3 
Зімчук Ігор Валерійович, № 1 
Зінчук Сергій Олександрович, № 2 
Зорін Юрій Михайлович, № 2 
Зражевська Наталія Григорівна, № 3 
Іваненко Віктор Іванович, № 2 
Іщенко Володимир Іванович, № 1 
Йовановіч Ана, № 3 
Канкін Іван Олегович, № 1 
Караюз Ірина Валентинівна, № 4 
Качинський Анатолій Броніславович, № 3 
Коваль Олександр Васильович, № 1 
Козуля Марія Михайлівна, № 4 
Козуля Тетяна Володимирівна, № 4 
Кулян Віктор Романович, № 3 
Кущ Сергій Миколайович, № 4 
Лавданський Артем Олександрович, № 2 
Левченко Євген Григорович, № 2 
Леко Тарас Богданович, № 3 
Манойло Марія Володимирівна, № 1 
Марценюк Василь Петрович, № 4 
Махорт Андрій Пилипович, № 1 
Мацукі Йошіо, № 3 
Мацюк Наталія Олександрівна, № 3 
Міленковіч Мілан, № 3 
Мілявський Юрій Леонідович, № 1, 3 
Недашківська Надія Іванівна, № 3 
Ові Нафас Агаі аг Гаміш, № 2 
Олійник Андрій Олександрович, № 1 
Павлов Олександр Анатолійович, № 2 
Панкратова Наталія Дмитріївна, № 2, 3 
Пархомчук Дмитро Михайлович, № 4 
Пасічніченко Ілля Олександрович, № 2 
Петренко Анатолій Іванович, № 1 
Петренко Олексій Олексійович, № 2, 4 
Подладчіков Володимир Миколайович, № 3 
Подольський Сергій Валентинович, № 2 
Поліщук Дмитро Олександрович, № 1, 2, 4 
Поліщук Олександр Дмитрович, № 1, 2, 4 
Прогонов Дмитро Олександрович, № 4 
Путренко Віктор Валентинович, № 3, 4 
Рабчун Дмитро Ігорович, № 2 
Радовановіч Мілан, № 3 
Ракитянська Ганна Борисівна, № 2 
Редько Дмитро Ігорович, № 4 
Редько Ігор Володимирович, № 4 
Романенко Віктор Демидович, № 1, 3 
Романенков Юрій Олександрович, № 3 
Ротштейн Олександр Петрович, № 2 
Рубець Микола Григорович, № 3 
Савченко Ілля Олександрович, № 2 
Сверстюк Андрій Степанович, № 4 
Cінчук Алеся Михайлівна, № 1 
Смирнов Сергій Анатолійович, № 1 
Солошенко Олександр Миколайович, № 4 
Стеванчевіч Мілан, № 3 
Субботін Сергій Олександрович, № 1 
Терещенко Іван Миколайович, № 1 
Тимошенко Юрій Олександрович, № 4 
Трофімчук Олександр Миколайович, № 3 
Трусковський Кирил Констянтинович, № 4 
Фауре Емиль Віталійович № 2 
Халус Олена Андріївна, № 2 
Шаронова Наталія Валеріївна, № 4 
Щербовських Сергій Володимирович, № 1 
Юнькова Олена Олександрівна, № 3 
Яганов Петро Олексійович, № 4 
Яджак Михайло Степанович, № 1, 2, 4 
Ярощак Сергій Вікторович, № 1 
